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Èxits i fracassos del capital
estranger i la premsa espanyola
El desastre de Claro ha tornat a demostrar
que la premsa sensacionalista de tipus anglès o
alemany no encaixa a Espanya, França i Itàlia
— Ernest Udina —
Any 1982: en l'indispensable llibre de
referència Los amos de la información
en España (Akal), Enrique Bustamante
demostrava la clara connexió dels
principals grups financers espanyols,
encara que no constessin com a
propietaris, amb bona part dels principals
mitjans de comunicació.
Any 1990: l'informe anual de la revista
del servei d'estudis del BBV, Situación,
dedicat als media, mostrava un canvi
radical en la tendència estructural de les
empreses de mitjans de comunicació, per
l'entrada de capital europeu.
Any 2000: les previsions indiquen que al
tombant del segle prop del 40 per cent del
capital dels principals mitjans de
comunicació espanyols serà "estranger",
tot i que aquesta paraula cada vegada
s'aplica més difícilment, i encara més
quan hi hagi mercat únic, al capital
"europeu".
Continua la incògnita de quan començarà el
capital foraster a penetrar en els mitjans de
comunicació de llengües minoritàries: no hi ha
precedents en els dos casos més notables, el
flamenc i el català. Algunes provisions indiquen,
però, que fins i tot en aquest terreny pot saltar la
sorpresa. Experts de la Bertelsmann alemanya
s'han mostrat ja interessats, al nivell d'estudis de
mercat, per la vitalitat de la premsa comarcal
catalana, especialment a Girona, Bages i Osona.
Els grans mitjans de comunicació en llengua
catalana es troben però encara en la fase de la
"protecció" per part dels poders públics, a
manca de mercat en un país, Catalunya, on els
índexs de lectura no són sensiblement diferents
dels de la resta d'Espanya, és a dir, que són a la
cua d'Europa.
Segons l'informe de Situación, el capital
"estranger" ha penetrat fortament en empreses
editorials -com és el cas del cent per cent de
Plaza y Janés per part de Bertelsmann o del
setanta per cent de Salvat per part d'Hachette- i
va penetrant progressivament en les publicacions
especialitzades -entre les quals destaquen,
tabulant les estadístiques de l'OJD-, els més de
quatre milions d'exemplars per mes de revistes
(setmanals, quinzenals, mensuals) del grup
Grüner und Jahr, que pertany a la Bertelsmann
(Estar Viva, Mía, Muy Interesante, Dunia,
Natura, Geo, etc.), i quasi cinc milions
l'Hachette (Teleprograma, Diez Minutos,
Ragazza, Elle). En aquest sector, només el grup
Heres pot fer la competència (amb Pronto, Tele
Indiscreta, Clan TV, Super Pop, etc.) als
"estrangers". Les xifres mostren, contra una
estesa i errònia creença, que, en el cas de les
revistes setmanals, les televisives, amb un tiratge
de quasi tres milions, han superat l'anomenada
premsa del cor, que no passa dels dos milions i
mig; com, amb més de quatre milions
d'exemplars per mes -siguin revistes setmanals o
mensuals-, les dotze revistes dites "femenines",
diferenciades de les "del cor", es troben al mateix
nivell mensual que les sis grans revistes
d'informació general, incloent-hi Interviu, que
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tenen un tiratge d'una mica més d'un milió
setmanal o quatre milions mensuals.
Del domini alemany al fracàs de Claro
En la premsa diària, en canvi, la inversió
"estrangera", quasi tota europea, és encara
feble, sens dubte pel caràcter més local, tot i que
menys que la ràdio, del diari. Destaca, però, el
45 per cent d'Agnelli -II Corriere delia Sera-
del capital d'El Mundo, i indirectament el 25 per
cent de News International en el grup Z, que
publica El Periódico, o el 35 per cent de Robert
Hersant a Impulsa, que publica Diario 16.
Aquest darrer cas és ben il·lustratiu de com
l'"opa" (oferta pública, que de fet va ser
subrepticia, d'adquisició d'accions) del patró
francès va resultar, malgrat els terribles atacs
contra ell -els qualificatius de "nazi" i "corrupte"
no eren els més forts- del grup dominant de
Grupo 16, que a la fi va pactar com si res no
hagués passat. Com en tants altres sectors
econòmics, en el món de la comunicació tampoc
s'hi val a "protegir-se" contra la inversió
europea.
Aquesta inversió és clarament preferencial en
la premsa especialitzada, per definició no diària, i
en la televisió, com ho mostren els casos de
Telecinco i Canal Plus, tot i que també es pot
posar un exemple contrari: els experts que
preveien que Antena 3 s'ensorraria sense
l'entrada d'un soci europeu o estranger poden
comprovar ara com al cap d'un any d'emissió no
ha perdut pas més diners dels previstos, pèrdua
lògica en totes les privades durant els primers
tres anys.
Malgrat el pes de la francesa Hachette -un
monstre d'altra banda en crisi, a causa d'un
creixement massa accelerat-, o del televisiu
Berlusconi, el més notable de la inversió europea
en el sector de mitjans de comunicació a
Espanya té un nom propi: Alemanya; amb
quatre grans protagonistes: Bertelsmann,
Springer, Bauer, Motor Verlag (que en un 51 per
cent és de l'esmentat Grüner und Jahr, al seu
torn de Bertelsmann).
El magnat Springer, però, ha tingut un bon
fracàs, el del diari Claro, produït en aliança amb
ABC a Madrid. Ha seguit, en definitiva, el mateix
camí de molts precursors nascuts a Barcelona:
Catalunya Exprés, ABB, El Dia de Catalunya,
Las Noticias. En aquest cas, la inversió -quatre
mil milions- fou molt superior a les anteriors, i
no es pot donar la culpa a fallades de gestió. Cap
dels tres grans països euromediterranis -França,
Itàlia, Espanya- no ha vist triomfar la premsa
sensacionalista de tipus anglès o alemany, com
mai va ser d'aquest estil el quasi-sensacionalista
France Soir.
Alguns especialistes anglesos diuen que el
"sensacionalisme" fracassa al sud perquè
masclisme, religió o autoritarisme impedeixen
"ficar-se amb els famosos" o revelar escàndols.
Més ajustada a la realitat -sense entrar en la
polèmica entre catolicisme mediterrani o
puritanisme victorià- sembla la interpretació que
no hi ha tradició de periodisme dit "popular"
(que en molts casos és dir "manipulat"), en
aquests països, i que en el cas concret d'Espanya
les "revistes del cor" arrabassen l'espai de
qualsevol intent de diari sensacionalista.
Per una "política exterior" dels diaris
La inversió "estrangera" és encara lluny del fre, i
es preveu que creixerà fortament en el sector
dels diaris. Respon, de fet, a una triple realitat: el
mercat únic europeu del 93, que ofereix més
possibilitats de negoci, i facilita la creació de
grups multimedia. La concentració és certament
un perill que s'ha de regular legalment, com fa
en tots els sectors de CEE, però la nova
dimensió d'empreses multinacionals i
multimedia és un fenomen imparable i que pot
tenir positives sinergies per a la democratització
de la informació.
Davant l'onada d'inversió europea en els
media, la resposta no pot ser el tancament, el
proteccionisme "a la Cresson", la qual no pas
criticant, o "regulant" els japonesos aconseguirà
que aquests venguin menys, si els seus productes
són millors. No hi ha cap empresa de mitjans de
comunicació espanyola que pugui competir en
condicions d'igualtat amb les grans europees. Hi
ha, però, vies possibles: siguin quines siguin les
dimensions del mitjà, igual que molts han
incorporat el marketing per a la venda del
producte diari, es poden incorporar polítiques de
relacions europees i internacionals. En el cas de
la premsa diària, EI País n'ha estat pioner, no
solament per la simbòlica compra d'un 10 per
cent del diari britànic The Independent, sinó per
la seva estratègia de col·laboració, en simposis i
en ofertes informatives de suplements i altres,
amb grans diaris europeus, i fins i tot amb la
creació d'un servei informatiu per a Amèrica
Llatina.
És evident que els diaris de Barcelona tenen en
aquesta línia d'una "política exterior", o més
exactament europea, importants possibilitats, en
ser mitjans representatius de la que pot ser la
principal capital mediterrània -amb el Magreb al
fons-, així com també d'una de les principals
euro-regions, i és encara primera capital editorial
en la llengua més parlada en el continent
americà.
Relacions europees
El diari El País ha estat
pioner en la política de
relacions internacionals amb
la compra simbòlica d'un deu
per cent del diari britànic
The independent.
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— La inversió a Claro (4.000
milions) fou molt superior a
anteriors intents —
